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GLIKOALKALOIDY RODZINY PSIANKOWATYCH - Solanaceae 
CZĘść I 
Chemizmem gatunków z rodziny psiankowatych zajmowano się od dawna, 
biorąc pod uwagę właściwości lecznicze i trujące licznych przedstawicieli tej grupy 
roślin. Przedmiot zainteresowania biochemików i farmaceutów stanowiły głównie 
alkaloidy tropanowe i nikotynowe. 
W latach pięćdziesiątych rozpoczęto intensywne badania nad alkaloidami 
sterolowymi (glikoalkaloidy). Okazało się bowiem, że niektóre glikoalkaloidy 
i produkty ich hydrolitycznego rozpadu mogą znaleźć zastosowanie przy produkcji 
hormonów kortykowych. Wykazują też właściwości antybiotyczne, fungistatyczne, 
onkostatyczne i inne. 
Alkaloidy sterolowe są policyklicznymi aminoalkoholami i ich glikozydami. 
W budowie wyróżnia się układ sterolowy oraz dodatkowy układ cykliczny, zawie­
rający atom azotu. Związki te dzielimy na alkaloidy grupy solanidyny (ryc. I, 1) 
i solasodyny (ryc. I, U). Tomatydyna o budowie podobnej do solasodyny różni się 
położeniem podwójnego wiązania w pozycji 5, 6 (Bo i t  1961, Jerzmanowska 
1967) 1• 
Alkaloidom sterolowym często towarzyszą saponiny i sapogeniny typu spiro­
stanolu, które można uważać za azotowe analogi solasodyny (Cerny 1959, W i l­
luhn 1966). 
Hegnauer  (1964) zalicza alkaloidy sterolowe do pseudoalkaloidów a Schrei­
ber  (1968) nazywa je „zasadowymi" steroidami. 
Dane odnośnie budowy glikoalkaloidów występujących w rodzinie Solanaceae
oraz metodyki izolacji i identyfikacji podaje szereg wydawnictw o charakterze pod­
ręcznikowym. oraz autorzy prac eksperymentalnych (Czapek 1921, Br iggs 1937, 
Henry 1949, Manske  i Ho lmes 1950, Prelog i Je ger  1953, 1960, Hai s  i Ma­
cek 1958, Bo r k o ws ki 1959, Linskens  1959). O chemizmie tych związków wielo­
krotnie wspomina Hegi (1926). 
• Literatura ukaże siQ w drugiej części artykułu w zeszycie 2/1973 Wiad. Bot.









